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del	 sector	 no	 depende	 únicamente	 de	
programas,	de	reactivación	para	la	compra	
de	cartera	y	refinanciación,	que	pretenden	
resolver	 con	 	 créditos,	 los	golpes	que	 la	
caída	de	los	precios	le	propinan	a	un	sector	
no	subsidiado.		
Afirmaciones	 tales	 como	“el agua es 





y	 extremo.	Los	 estribillos	 del	 activismo	
denuncian	en	titulares	el	riesgo	de	“la ex-










formación	del	agro	“…como serios indicios 
del surgimiento de un modelo intensivo en 
capital, soportado en nuevas organizaciones 
empresariales menos dependiente del Estado 
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y de las protecciones...”,	escribía	en	el	año	
2000	que	“De la experiencia internacional se 
tiene evidencia tanto del carácter corporativo 
de esos cambios como de sus efectos, algunos 
perversos, sobre los negocios y las comunidades 
rurales, de manera que los esfuerzos dentro 
del país deberían encaminarse a desarrollar 
la institucionalidad necesaria para no que-
dar marginado del proceso y minimizar sus 
costos… Frente a eso, el país también asiste a 
la internacionalización de su agricultura por 
la vía comercial pero, desafortunadamente, 
sin reunir las condiciones para una real 
inserción global, que le permitan ser parte 
activa de un modelo que se ordena más allá 
de las propias fronteras...”3
Pareciera	 que	 la	 protección	 de	 los	
recursos	naturales	 y	 el	patrimonio	de	 la	
nación,	se	mueve	entre	lo	conflictivo	y	lo	
fácilmente	negociable	 o	 lo	 innegociable	
entre	gobiernos	y	agentes	externos.	Mejor	
aún,	pareciera	que	si	no	hay	TLC,	no	hay	
























anexos	 se	 desmontan	desde	 los	 poderes	
públicos.	














Frente	a	la	“afirmación del IICA que 
señala cómo en nueve países de América La-
tina, el sector rural aporta el 50 por ciento 
de las materias primas”,	 Cecilia	 López	
comentaba	en	diciembre	del	2004,	“Esta 
buena noticia se enfrenta en Colombia con 
3	 Bejarano	Barrera,	E.,	“Cambios	de	la	agricultura	en	Colombia”.	En	UN Periódico, 13	de	febrero	de	2000,	
No.7,	pp.	9.
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una realidad dramática: la institucionalidad 
del sector rural colombiano se ha debilitado 
hasta el punto de estar desapareciendo. La 
reforma que hizo este gobierno, y que en 
principio se consideró buena, por falta de 
recursos y de apoyo político no está funcio-
nando. Se pasó de ser el sector más apetecido 
por políticos que trataban de adueñarse del 
Incora, del Idema, del Himat, del DRI, del 
ICA y de otros más, a un Incoder, que se 
supone es la suma de todos los anteriores, ab-
solutamente débil, sin visibilidad y sin apoyo. 
De esta crisis institucional no se escapan ni 
los gremios ni las asociaciones campesinas que 
se enfrentan al reto inmenso de un TLC sin 
los instrumentos que minimicen sus costos y 
maximicen sus oportunidades” 4.   


















comercializar	 los	 productos	 agrícolas	 y	
pecuarios	del	sector.	
No	 sólo	 el	 agua	 fuente	 y	 el	 agua	













en	 el	 cual	 la	 vía	 comercial	 empresarial	
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de	 infraestructura	 destinadas	 a	 proveer	
un	área	determinada	con	el	 riego	nece-





























En	 la	 actualidad	 en	Colombia	 se	

























y	 funcionamiento	 de	 la	 infraestructura.	
En	el	Valle	del	Cauca	pocos	distritos	de	
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estudios	 que	muestren	 la	 relación	 entre	
distritos	de	adecuación	de	 tierras	y	pro-












crecimiento	 económico	 y	 bienestar	 que	
Natagaima,	sin	acceso	al	agua,	difícilmente	
alcanzará.




de	 los	 agroindustriales.	 El	 arroz	 en	 el	














Manifiesta	 el	 ingeniero	 agrónomo	 José	
Dagoberto	Bonilla,	comentando	los	ante-
riores	datos,	que	de	una	parte,	el	país	sólo	
maneja	 cifras	 de	 productividad	 cuando	




de	 adecuación	 y	 productividad	 puede	
resultar	 incipiente,	 pero	 que	 proyectar	
la	 agricultura	 al	 campo	 internacional	
significa	cumplir	cuotas	y	estándares	que	
sólo	los	distritos	de	adecuación	de	tierras	




La coStumbre,  





rios	 para	 su	 administración,	 operación,	
conservación	y	manejo.	La	forma	en	que	
los	 usuarios	 reciben	 estos	 distritos,	 son	
las	 asociaciones	 de	 usuarios	 a	 las	 cuales	
pertenecen	 todos	 los	 productores	 de	 la	
zona,	cualquiera	sea	el	título	de	tenencia	
de	la	tierra.
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Al	momento	de	expedirse	la	Ley	41	
de	1993	que	reguló	el	tema	de	los	distritos	




la	 práctica	 generada	 por	 la	 costumbre.	
Pero	no	se	 limitó	a	 la	codificación	de	la	
práctica	de	entrega	de	distritos	sino	que,	
además,	 desarrolló	 e	 institucionalizó	 las	
asociaciones,	dotándolas	del	derecho	a	su	























Constitución Política de Colombia 
de 1991. Artículo 65. La producción de 
alimentos gozará de la especial protección 
del Estado. Para tal efecto, se otorgará prio-
ridad al desarrollo integral de las actividades 
agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales 
y agroindustriales, así como también a la 
construcción de obras de infraestructura 
física y adecuación de tierras. 
La	 seguridad	 alimentaria	no	 es	una	
reclamación	 exagerada	 sino	 un	 derecho 
que	 constitucionalmente	 parte	 de	 la	
adecuación	de	tierras	y	respecto	del	cual,	
cualquier	gobierno,	con	un	claro	sentido	
del	 interés	 nacional,	manifiesta	 en	 sus	
políticas.	
“Ya el presidente George Bush reconocía 
en el año 2001: Es importante para nuestra 
nación construir: cultivar alimentos, ali-
mentar a nuestra población ¿Pueden ustedes 
imaginar un país que no fuera capaz de 
cultivar alimentos suficientes para alimentar 
a su población? Sería una nación expuesta a 
presiones internacionales. Sería una nación 
vulnerable. Y por eso, cuando hablamos de 
la agricultura en Norteamérica, en realidad 
hablamos de una cuestión de seguridad 
nacional”8.	
La política de Estado
La	institucionalización	de	los	distritos	
de	 adecuación	de	 tierras,	 la	 creación	de	
entes	estatales	como	el	Instituto	Nacional	
8	 Texto	de	George	Bush	citado	en	TLC para yuppies – Los secretos del TLC,	Rincón,	J.	y		Suárez,	H.A.,	“Expo	
Jurídica”,	Bogotá,	2005,	pp.	13	-	15.
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de	Adecuación	de	Tierras	INAT,	posterior	
al	HIMAT	y	anterior	al	 Incoder,	 son	as-
pectos	 concretos	 del	 claro	 compromiso	
de	 la	 política	 de	 Estado	 y	 las	 políticas	
públicas	 con	 el	 sector	 agropecuario.	 Se	
propugnó	en	Colombia	por	la	existencia	
de	 organismos	 ejecutores	 de	 la	 política	
de	adecuación	de	tierras	en	el	 territorio	




	Nunca	 se	 discutió	 y	 abiertamente	
nunca	 se	 ha	 discutido	 en	Colombia,	 al	











civil	 en	el	 cual	prima	el	principio	de	 la	
autonomía	de	la	voluntad	y	el	principio	
de	la	adopción	de	decisiones	por	mayoría,	






La	 norma	 legal,	 Ley	 41	 de	 1993,	
que	 regula	 hoy	 en	 día	 los	 distritos	 de	
adecuación	de	tierras	confirma,	entonces,	
las	 siguientes	 aristas:	que	el	objetivo	de	
las	 obras	 de	 infraestructura	 de	 capta-
ción,	 conducción	 y	drenaje	 de	 agua,	 es	















sido	 históricamente	 regulada	 de	modo	
coherente	 en	 el	 curso	 de	 su	 desarrollo	
legal.	 El	 usuario	 del	 agua	 en	 el	 agro	 es	
el	beneficiario	del	sistema	de	obras	y	su	





“El Estado  tiene a su disposición un 
catálogo de instrumentos de intervención 
muy diversificado. Al diseñar una política 
pública el Estado decide sobre el uso de uno, 
otro o varios de esos instrumentos para su 
implementación. El estudio de una política 
pública en función de los instrumentos jurí-
dicos que se ha previsto e implementado per-
mite dar indicaciones sobre cómo el Estado y 
las instituciones han entendido el problema 
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que buscan resolver y revela la concepción 





o	 gobierno	 de	 turno,	 dada	 su	 posición	





y	 adecuación	de	 tierras.	 Estamos,	 pues,	
hablando	de	una	política	de	Estado	en	de-
sarrollo	de	fines	y	derechos	fundamentales	











	La	Ley	23	de	1973,	por medio de la 
cual se otorgan al Presidente de la República, 
facultades extraordinarias para la expedición 
del Código de recursos naturales renovables,	
consagra	en	su	artículo	2º	que:	“El medio 
ambiente es un patrimonio común; por 
lo tanto su mejoramiento y conservación 
son actividades de utilidad pública, en 
las que deberán participar el Estado y los 
particulares. Para efectos de la presente ley, 
se entenderá que el medio ambiente está 
constituido por la atmósfera y los Recursos 
Naturales Renovables”.
El	Código	 de	Recursos	Naturales,	
Decreto	 2811	de	 1974,	 consagra	 en	 su	
artículo	3º	que:	
“De acuerdo con los objetivos enun-
ciados, el presente Código regula: (a) El 
manejo de los recursos naturales renovables, 
a saber: ... (2) Las aguas en cualquiera de 
sus estados...”
En	 este	mismo	 código	 también	 se	
consagra,	en	su	artículo	42	que:	
“Pertenecen a la nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos 
ambientales regulados por este código que 




 “ Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano...”
Una	 interpretación	 sistémica	 de	 las	
normas	 transcritas	 permite	 colegir	 que:	
(1)	 el	 agua	 forma	parte	 del	medio	 am-





9	 Roth	Deubel,	André-Nöel,	En los instrumentos de intervención del Estado, políticas públicas,	Bogotá:	Edi-
ciones	Aurora,	2002,	pp.	44	y	ss.	
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Pero,	además,	el	agua,	como	derecho	






















¿Es	 necesario	 esperar	 el	 TLC	 para	
temer	por	la	disposición	del	agua	para	el	
agro?
En	 general,	 cuando	 los	 tratados	 de	









entregar	 las	 fuentes	 ni	 el	 recurso.	 Pero	
entregar	la	infraestructura	de	los	distritos	
de	 adecuación	 de	 tierras	 es	 entregar	 el	
agua	que	de	nada	vale	 sin	 las	obras	que	
garantizan	competitividad,	productividad	
y	 seguridad	 alimentaria.	Y	 hemos	 visto	







“Todos los habitantes del territorio 
nacional, sin que necesiten permiso, tienen 
derecho de usar gratuitamente y sin exclu-
sividad los recursos naturales de dominio 
público, para satisfacer sus necesidades 
elementales, las de su familia, las de sus 
animales de uso doméstico, en cuanto con ello 
no se violen disposiciones legales o derechos 
de terceros”.
Es	decir,	que	el	uso	es	público	y	no	













“Toda persona natural o jurídica, pública 
o privada requiere concesión para obtener 
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el aprovechamiento de las aguas para los 











de	 la	 concesión.	Esa	 ha	 sido	 la	 unidad	
lógica	de	la	costumbre,	 la	 ley	y	la	Carta	




quien	 accede	 al	 recurso	 por	medio	 de	














¿Se	 requiere	 del	 TLC	 para	 temer	
que	empresas	extranjeras	directamente	o	
nacionalizadas,	 rompan	 el	 esquema	que	
garantiza	el	derecho	al	agua	para	el	agro	
y	 en	 consecuencia	pongan	 en	peligro	 la	
seguridad	alimentaria	y	la	competitividad	
del	sector?	No.	
“En el gobierno hay bestias neoliberales”,	
le	comentaba	en	entrevista	virtual	Carlos	
Gustavo	Cano	al	periodista	Yamid	Amad,	
“Yo sostengo que la agricultura hay que 
protegerla y ellos, que la economía hay que 
abrirla”,	y	agregaba	que	los	acuerdos	co-
merciales	son	un	buen	sistema	para	incre-
mentar	el	comercio	“…cuando se respetan 
tres criterios constitucionales: reciprocidad, 
equidad y conveniencia”10.
El actual gobierno expropia 
los derechos del agro 




coder,	la	No.	1399	de	2005,	por la cual se 
expide el Reglamento que define los criterios 
generales para la entrega de los Distritos de 
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contramos	 las	 siguientes	 	 disposiciones	
que	 rompen	 el	 sistema	 de	 protección	
interdependiente	 agua-agro-seguridad	
alimentaria:	
Artículo	 1º.	 “Formas de adminis-
tración, manejo, operación, explotación, 
adecuación y construcción de los Distritos 
de Adecuación de Tierras. De conformidad 
con el artículo 33 de la Ley 812 de 2003 
y los artículos 3, 4, 5, 20, 22 de la Ley 
41 de 1993 y el artículo 21 del Decreto 
reglamentario 1881 de 1994, las formas 
de administración, manejo, operación, 
explotación, adecuación y construcción de 
los distritos de adecuación de tierras son las 
siguientes: concesión, delegación de  funcio-
nes, administración”.
Artículo	4º.”Sujetos de concesión. De 
conformidad con la Constitución Política 
de Colombia, la Ley 41 de 1993, la Ley 80 
de 1993, la Ley 812 de 2003, son sujetos de 
concesión todas las personas naturales o ju-
rídicas, nacionales o extranjeras, consorcios, 
uniones temporales y otras formas asociativas 
tales como las asociaciones de usuarios de los 
Distritos de Adecuación de Tierras siempre 
y cuando reúnan las condiciones de que tra-
tan los pliegos de condiciones o términos de 






nacionales	 o	 extranjeras.	 La	 actuación	











tierras	 a	 la	 empresa	privada,	 el	Acuerdo	
003	de	febrero	19	de	2004	del	Consejo	
Directivo	del	Incoder.
Frente	 a	 las	 demandas	 promovidas	
por	 Federiego	 ante	 la	 jurisdicción	 con-
tencioso	administrativa,	el	Incoder	revocó	
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1300	de	2003,	por el cual se crea el Incoder,	
que	consagra	lo	siguiente:	
Artículo	16.	“Subgerencia de Infraes-
tructura. Son funciones de la Subgerencia de 
Infraestructura las siguientes: ... 8. Definir 
los criterios generales para la entrega de los 
distritos de adecuación de tierras para su 
operación, mantenimiento y administración 
por parte de las Asociaciones de Usuarios y 



















Política	 están	 siendo	 ignorados	 por	 un	
gobierno	que	de	 facto,	está	regulando	el	
camino	preparatorio	para	 la	 entrega	del	
agua	 que	 utilizan	 las	más	 productivas	
zonas	del	agro	nacional.
No hay cuña que apriete más que la del 
mismo palo,	ni	discurso	más	cumplido	y	
realizado	en	materia	ambiental	que	el	de	
piensa global, actúa local,	para	que	lo	local	
quede	en	manos	del	“mundo”	porque	lo	
propio,	 la	 riqueza	natural	 de	 la	 nación,	
cuando	del	mercado	se	trata	se	convierte	
por	arte	de	magia	en	¿patrimonio de... la... 
“	humanidad	”	?
Los	 lugares	 comunes	 de	 los	 ismos	








tivos	 sin	que	 se	 requiera	para	 ello	de	 la	




“En muchas partes del mundo el agua 
es un factor limitante en la agricultura. Los 
sistemas de irrigación están fuera del alcance 
de los productores...” 11 (Y	agregaríamos	que	
11	 Peter	Rosset,	Joseph	Collins	y	Francés	Moore	Lappe,		“Lecciones	de	la	Revolución	Verde”.	En	Con la 
comida no se juega,	Cali,	FICA,	2002,	p.	167.
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también	en	algunas	partes	del	mundo	los	
















	 “EE.UU.	 impulsa	 estudios	para	 gravar	 la	 tierra.	
Gremios	agrícolas	rechazan	la	intromisión”.	
En	El Tiempo,	22	de	septiembre	de	2005.
	Texto	de	George	Bush	citado	en	TLC para yuppies 
– Los secretos del TLC,	Rincón,	J.	y		Suárez,	
H.A.,	“Expo	Jurídica”,	Bogotá,	2005.
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